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Данная тема актуальна, поскольку включает создание единой системы добычи и транспортировки газа, а также проведение реконструкции более 100 существующих компрессорных станций. Предполагается построить в общей сложности более 40 компрессорных станций. Учитывая, что магистральные газопроводы будут проложены далеко от промышленных центров, существуют определенные трудности обеспечения их техническими газами, такими как кислород, азот, аргон для проведения ремонтных и регламентных работ на компрессорных станциях и магистральных газопроводах.
В предложенной технологической схеме предполагается использовать цикловой воздух газотурбинного двигателя газоперекачивающих агрегатов для получения технических жидкого и газообразного кислорода и азота в энергоэффективных воздухоразделительных установках, а именно вести его отбор от компрессора высокого давления. Данное действие обеспечит постоянный массовый расход воздуха в объеме 2 кг/с, который из блока ГПА будет поступать в блок подготовки воздуха с постоянным давлением 10 атм.
Поскольку осушка и очистка воздуха от двуокиси углерода является одним из наиболее важных этапов в процессе воздухоразделения, предложено принципиально новое аппаратурное оформление этого блока, а именно предложен новый тип адсорбера, который отличается по своим конструктивным и технологическим параметрам.
Показано, что при использовании двухслойного адсорбента (активной окиси алюминия для осушки воздуха и синтетического цеолита NaX для его очистки) может быть существенно снижена температура регенерации предложенных сорбентов, что также способствует снижению энергозатрат на их обогрев.
Также для снижения энергозатрат предложено внутреннюю поверхность адсорбера покрыть жидким керамическим теплоизоляционным материалом с  нанесенным сверху огнестойким лакокрасочным покрытием, что исключает потери тепла в режиме регенерации на нагрев металлоконструкции, а все тепло расходуется только на нагрев  адсорбента. Благодаря этому уменьшается время нагрева и время охлаждения адсорбера, что позволило уменьшить временной цикл режима осушки воздуха, а значит уменьшить количество требуемого сорбента и размеры аппарата.
Разработанная легко разборная конструкция адсорбера позволяет контролировать качество внутренней теплоизоляции стенок и  производить быструю замену сорбента.


